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1. Introducción
Boecio constituye una figura de gran importancia en la historia de la reflexión cristiana sobre 
la providencia divina y su relación con la libertad de arbitrio. En particular, son bien conocidas sus 
aportaciones a este tema en el tratado La consolación de la filosofía. Sin embargo, ya había traba-
jado sobre ello en un escrito anterior, su comentario al tratado De interpretatione de Aristóteles, a 
propósito del célebre pasaje donde el Estagirita se pregunta si mañana habrá o no una batalla naval 
(18b18-19b4). Este texto da pie a la reflexión acerca de la presciencia divina de los futuros contin-
gentes, debido a la cuestión que el filósofo macedonio plantea sobre el valor de verdad de éstos. 
Boecio se siente obligado a salir al paso, sobre todo, de los estoicos y a partir de ahí desarrolla una 
interesante digresión sobre la presciencia divina.
Boecio atrae de manera especial nuestro interés en lo tocante a la cuestión de la presciencia y 
providencia divina, porque es uno de los primeros autores cristianos que integra las reflexiones del 
neoplatonismo al respecto. Particularmente parecen resonar en sus escritos las obras de Proclo, 
como ha mostrado Sharples (2009). De este modo, el entronque de Boecio con el pensamiento grie-
go es evidente, pues servirá de canal para los latinos posteriores, no sólo de las ideas de Aristóteles, 
sino también de otros movimientos de la filosofía griega, como el estoicismo o el neoplatonismo.
En estas páginas, siguiendo la exposición de Sharples (2009) sobre la concepción boeciana de 
presciencia y providencia, estudiaremos primero las aportaciones principales de Boecio al tema de 
la providencia y la libertad humana en su comentario al capítulo noveno del libro De interpretatione 
de Aristóteles. En segundo lugar, prestaremos atención a los argumentos que utiliza en la Consola-
ción. Este recorrido nos permitirá indagar en tercer lugar si, además de las fuentes neoplatónicas, se 
podría encontrar en san Agustín un precedente filosófico para sostener una línea de argumentación 
como la seguida por Boecio. Esto debería ayudarnos a encontrar rasgos distintivos del pensamiento 
cristiano en relación con los pensadores paganos.
2. El comentario de Boecio a De interpretatione
En De interpretatione, Aristóteles se pregunta sobre el valor de verdad de los futuros contingen-
tes. La cuestión es: ¿mañana habrá o no habrá una batalla naval? Sólo una de ambas cosas sucederá. 
¿Eso quiere decir que ya está fijada la “verdad” de lo que sucederá? Porque, si una persona afirma 
y otra niega que habrá una batalla, después se descubrirá que una había dicho “la verdad” y la otra 
había dicho algo “falso”. En consecuencia, ¿era verdadero desde un primer momento lo que decía 
uno y falso lo que decía el otro? La respuesta afirmativa es la dada por los estoicos a quienes se 
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